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ABSTRAK
Analisis laporan keuangan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Untuk
mendukung kelangsungan dan meningkatkan usaha maka perusahaan perlu menganalisis laporan keuangan
agar dapat diperoleh informasi tentang posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. Tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui tingkat kinerja rata-rata industri pada perusahaan pertambangan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Penentuan
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan
pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. Data penelitian menggunakan
data sekunder yaitu data yang didapat dari laporan keuangan serta ICMD (Indonesian Capital Market
Directory) pada perusahaan terdaftar di BEI. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa nilai
rata-rata CR dari 31 perusahaan selama tahun 2013-2015 sebesar 288,23%. Nilai CR tertinggi terdapat pada
perusahaan PT. Cakra Mineral Tbk pada tahun 2013 sebesar 7800,41% , sedangkan nilai CR terendah pada
perusahaan PT. Bumi Resources Tbk pada tahun 2015 yaitu sebesar 9,9%. Nilai rata-rata DER  dari 31
perusahaan selama tahun 2013-2015 sebesar 0,96. Nilai DER tertinggi terdapat pada perusahaan PT. Delta
Dunia Makmur Tbk pada tahun 2013 sebesar 14,81 , sedangkan nilai DER terendah pada perusahaan PT.
Bumi Resources Tbk pada tahun 2013 yaitu sebesar -24,14. Nilai rata-rata ROE dari 31 perusahaan selama
tahun 2013-2015 sebesar 2,97%. Diketahui nilai ROE tertinggi terdapat pada perusahaan PT. Bumi
Resources Tbk sebesar 217,89% pada tahun 2013, sedangkan terendah pada perusahaan PT. Mitra
Investindo Tbk sebesar -161,89% pada tahun 2015. Sementara itu, nilai rata-rata NPM dari 31 perusahaan
selama tahun 2013-2015 sebesar -117,07%. NPM tertinggi terdapat pada perusahaan PT. Golden Eagle
Energy Tbk sebesar 55% pada tahun 2013, sedangkan terendah pada perusahaan PT. Bumi Resources Tbk
sebesar -5395,4% pada tahun 2015.
Kata Kunci : Kata Kunci : Rasio Likuiditas (Current Ratio), Rasio Solvabilitas (Debt to Equity Ratio),
Rasio Profitabilitas (Return On Equity & Net Profit Margin), dan Kinerja Perusahaan
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ABSTRACT
Analysis of the financial statements is used to measure a company's financial performance. The company
needs to analyze the financial statements to support and improve the business continuity in order to obtain
information about the company's financial position. The purpose of this study is to find out the industrial
performance of mining companies listed on Indonesia Stock Exchange based on the ratio of liquidity,
solvency and profitability. Determination of the sample in this study using purposive sampling method with the
criteria that have been determined on mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange period
2013-2015. The research data uses secondary data, which is obtained from the financial statements and
ICMD (Indonesian Capital Market Directory) of companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Based on
the result of this study, the average value of CR from 31 companies over the period 2013-2015 amounted to
288.23%. The highest value of CR at PT. Cakra Minerals Tbk in the year of 2013 amounted to 7800,41%,
while the lowest value of CR at PT. Bumi Resources Tbk by 2015 amounted to 9.9%. The average value of
DER from 31 companies over the period 2013-2015 amounted to 0.96. The highest value of DER at PT.
Delta Dunia Makmur Tbk on the year 2013 amounted to 14.81, while the lowest value of DER at PT. Bumi
Resources Tbk on 2013 amounted to -24.14. The average value of ROE from 31 companies over the period
2013-2015 amounted to 2.97%. The highest value of ROE at PT. Bumi Resources Tbk of 217.89% on 2013,
while the lowest value of ROE at PT. Mitra Investindo Tbk of -161.89% on 2015. Meanwhile, the average
value of NPM from 31 companies over the period 2013-2015 amounted to -117.07%. The highest value of
NPM at PT. Golden Eagle Energy Tbk is 55% on 2013, while the lowest value at PT. Bumi Resources Tbk
amounted to -5395.4% on 2015.
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